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資料紹介
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Paul R. Krugman, Rethinking 
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2部門モデルにおける資源配分：詳説(II)……………••…•吉田 達雄 75~ 88ページ
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—労働経済学研究の覚書(1)一一
資料紹介
経済学者の追悼文集補遺………………………………………杉原四郎 125~140ページ
スペイン経済： 1982年（下）……………………………………楠 貞義 141~205ページ
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ハンズ J.プライトナー教授の中小企業問題論……………田中 充 105~123ページ
—スイス，日本，および欧米との比較関連において-(1)
資料紹介
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為替リスク・プレミアムのボートフォリオ理論…………．．村田安雄 41;.., 68ペ.:..ジ里麻克彦
ー一円・ドル為替取引を中心に一'
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